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by 
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Abstract 
The purpose of this paper is to clarify the current situation and challenges of teacher training for 
Japanese high school teachers of industrial education.  
More than 80% of those training industrial teachers are part of engineering faculties and departments of 
private universities and national universities, and about 80% of those who have obtained a teacher’s 
license are graduates of the faculty of engineering of private and national universities. 
Thus, such faculties and departments play a relevant role in training Japanese high school teachers of 
industrial education; however, as that is not their primary focus, a stable approach with regard to training 
teachers in this field is not guaranteed. 
These must be understood as important issues that involve the risk of weakening not only teacher 
training but the entire industrial education at Japanese high schools. 
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例外ではない．表 1から表 3によれば，2019年 4月
1日現在，国立大学では 56大学 78学部，公立大学
では 7大学 8学部，私立大学では 68大学 109学部，
















































表 【国立】高等学校教諭一種免許状（工業）を取得できる大学・学部・学科（ 年 月現在）
№ 大学名 学部等名 学科等名
1 北海道大学 工学部 応用理工系学科／環境社会工学科／機械知能工学科
2 北海道教育大学 教育学部 教員養成課程
3 室蘭工業大学 理工学部 創造工学科
4 北見工業大学 工学部 地域未来デザイン工学科／地球環境工学科
教育学部 学校教育教員養成課程
理工学部 機械科学科
6 岩手大学 理工学部 システム創成工学科／化学・生命理工学科／物理・材料理工学科













13 筑波大学 理工学群 工学システム学類


















21 東京海洋大学 海洋工学部 海事システム工学科／海洋電子機械工学科／流通情報工学科
22 横浜国立大学 教育学部 学校教育課程



























33 三重大学 教育学部 学校教育教員養成課程
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13 筑波大学 理工学群 工学システム学類
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33 三重大学 教育学部 学校教育教員養成課程


















注：①文部科学省「平成 31年 4月 1日現在の教員免許状を取得できる大学」（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/daigaku
/1286948.htm）より筆者作成（2020年 9月 1日最終閲覧）．
表 【公立】高等学校教諭一種免許状（工業）を取得できる大学・学部・学科（ 年 月現在）
注：①文部科学省「平成 31年 4月 1日現在の教員免許状を取得できる大学」（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/
kyoin/daigaku/1286948.htm）より筆者作成（2020年 9月 1日最終閲覧）．
№ 大学名 学部等名 学科等名
37 奈良教育大学 教育学部 学校教育教員養成課程

















44 徳島大学 理工学部 理工学科














































4 大阪府立大学 工学域 機械系学類／電気電子系学類／物質化学系学類










表 【私立】高等学校教諭一種免許状（工業）を取得できる大学・学部・学科（ 年 月現在）
№ 大学名 学部等名 学科等名
1 星槎道都大学 美術学部 建築学科
2 北海学園大学 工学部 建築学科／社会環境工学科
3 北海道科学大学 工学部 機械工学科／建築学科／電気電子工学科／都市環境学科
4 八戸工業大学 工学部 システム情報工学科／機械工学科／電気電子工学科／土木建築工学科
5 石巻専修大学 理工学部 機械工学科／情報電子工学科





8 東北芸術工科大学 デザイン工学部 建築・環境デザイン学科
9 郡山女子大学 家政学部 人間生活学科（建築デザインコース）
10 足利大学 工学部 創生工学科






















19 上智大学 理工学部 機能創造理工学科
20 成蹊大学 理工学部 システムデザイン学科／物質生命理工学科
21 拓殖大学 工学部 デザイン学科／機械システム工学科／情報工学科／電子システム工学科
22 玉川大学 工学部 情報通信工学科
23 中央大学 理工学部 精密機械工学科／電気電子情報通信工学科／都市環境学科
24 帝京大学 理工学部 機械・精密システム工学科／航空宇宙工学科／情報電子工学科





















30 明星大学 理工学部 総合理工学科
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30 明星大学 理工学部 総合理工学科







































39 静岡理工科大学 理工学部 機械工学科／電気電子工学科
40 愛知工業大学 工学部 機械学科／建築学科／電気学科／土木工学科
41 愛知産業大学 造形学部 建築学科
42 大同大学 工学部 機械システム工学科／機械工学科／建築学科／電気電子工学科









































57 広島国際学院大学 工学部 生産工学科
58 福山大学 工学部 スマートシステム学科／機械システム工学科／建築学科




















注：①文部科学省「平成 31年 4月 1日現在の教員免許状を取得できる大学」（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/
kyoin/daigaku/1286948.htm）より筆者作成（2020年 9月 1日閲覧）．
表 高等学校教諭一種免許状（工業）を取得できる学部の地域別設置状況（ 年 月現在）




































北海道 1 3 0 3 7
東北 2 6 1 7 16
関東 6 10 0 49 65
中部 4 11 0 14 29
近畿 4 2 4 17 27
中国 3 6 1 6 16
四国 3 3 2 1 9











64 福岡工業大学 工学部 生命環境化学科／知能機械工学科／電気工学科／電子情報工学科
65 長崎総合科学大学 工学部 工学科
工学部 宇宙航空システム工学科／機械工学科／建築学科
情報学部 情報学科
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kyoin/daigaku/1286948.htm）より筆者作成（2020年 9月 1日閲覧）．
表 高等学校教諭一種免許状（工業）を取得できる学部の地域別設置状況（ 年 月現在）
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表 私立大学における高等学校教諭一種免許状（工業）取得者数（ 年度 年度）
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
1 星槎道都大学 美術学部 6 2 3 2 2 15
2 北海学園大学 工学部 1 2 2 4 4 13
3 北海道科学大学 工学部 18 6 17 19 14 74
4 八戸工業大学 工学部 19 5 24
5 石巻専修大学 理工学部 2 1 0 0 0 3
6 東北学院大学 工学部 11 11 8 7 37
ライフデザイン学部 3 1 1 6 5 16
工学部 13 12 13 15 10 63
8 東北芸術工科大学 デザイン工学部 0 1 0 0 3 4
9 郡山女子大学 家政学部
10 足利大学 工学部 6 8 9 11 13 47
11 埼玉工業大学 工学部 4 4 3 2 2 15
12 日本工業大学 工学部 81 92 85 54 51 363
工学部 6 7 11 7 5 36
社会システム科学部 2 0 3 1 0 6
創造工学部 -
14 青山学院大学 理工学部 0 1 1





システム理工学部 1 2 3 0 2 8
デザイン工学部 0 0 1 2 0 3
工学部 13 3 13 13 13 55
19 上智大学 理工学部 0 1 1
20 成蹊大学 理工学部 0 0 0 1 1
21 拓殖大学 工学部 8 6 14
22 玉川大学 工学部 0 0 0 2 0 2
23 中央大学 理工学部 1 0 1 2 4
24 帝京大学 理工学部 0 0 0 0 0 0
25 東京工芸大学 工学部
システムデザイン工学部
工学部 4 4 3 11
工学部第二部 5 2 16 23
未来科学部 2 2 0 4
理工学部 14 10 2 26
















教員養成系学部 118 （ 6.8% ) 106 （ 6.8% ) 137 （ 9.3% ) 104 （ 8.0% ) 114 （ 8.9% )
一般学部 726 （ 41.7% ) 595 （ 38.4% ) 580 （ 39.2% ) 443 （ 34.0% ) 379 （ 29.7% )
39 （ 2.2% ) 36 （ 2.3% ) 26 （ 1.8% ) 22 （ 1.7% ) 27 （ 2.1% )






















2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
28 東京理科大学 理工学部 7 6 2 2 3 20
ライフデザイン学部 0 0 0 5 2 7
理工学部 12 12
工学部 19 22 41
生産工学部 3 5 4 11 5 28
理工学部 8 3 7 4 6 28
31 法政大学 デザイン工学部 0 0 0 0 0 0
32 明星大学 理工学部 1 0 1
33 早稲田大学 創造理工学部
34 神奈川大学 工学部 2 1 4 3 2 12
応用バイオ科学部 1 0 1 0 0 2
工学部 8 12 7 7 5 39
情報学部 3 6 1 2 2 14
創造工学部 6 6 5 11 1 29
建築・環境学部 - 0 2 1 0 3
理工学部 4 6 3 9 3 25
37 湘南工科大学 工学部 3 8 0 1 12
海洋学部 0 0 3 4 7
基盤工学部 1 4 4 5 14
工学部 23 31 12 12 78
情報理工学部 0 0 0 0 0 0
39 新潟工科大学 工学部 3 1 1 3 1 9
バイオ・化学部 14 18 10 12 54
環境・建築学部 10 5 5 6 26
工学部 28 26 29 20 103
情報フロンティア学部 1 1 2 4 8
環境情報学部
工学部 29 38 43 52 162
42 静岡理工科大学 理工学部 1 4 3 3 2 13
43 愛知工業大学 工学部 50 30 34 28 32 174
44 愛知産業大学 造形学部 3 4 3 4 14
45 大同大学 工学部 19 14 14 20 20 87
46 中京大学 工学部 - - 2 1 2 5
47 中部大学 工学部 8 16 23 32 23 102
48 名城大学 理工学部 18 16 20 21 17 92
49 同志社大学 理工学部 1 0 0 0 0 1
50 立命館大学 理工学部 12 11 8 3 7 41
51 龍谷大学 理工学部 4 3 0 1 1 9
ロボティクス&デザイン工学部 -
工学部 45 37 37 27 17 163
デザイン工学部 0 4 2 2 4 12
工学部 13 20 21 22 16 92
医療福祉工学部
工学部 9 5 9 7 11 41
情報通信工学部 7 0 2 2 2 13
システム理工学部 1 1 2 0 2 6
化学生命工学部 1 2 0 0 1 4




57 摂南大学 理工学部 11 3 8 2 24
58 神戸芸術工科大学 芸術工学部 5 1 3 2 1 12
59 岡山理科大学 工学部 14 2 16
環境学部 3 4 4 3 0 14
工学部 13 13 9 10 14 59
61 広島国際学院大学 工学部 1 1
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表 国立大学一般学部における高等学校教諭一種免許状（工業）取得者数（ 年度 年度）
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
1 北海道大学 工学部
2 室蘭工業大学 理工学部
3 北見工業大学 工学部 49 67 73 56 49 294
4 弘前大学 理工学部 0 0 0 1 0 1
5 岩手大学 理工学部 1 1





2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度




65 久留米工業大学 工学部 7 10 11 28
デザイン学部 9 1 5 9 4 28
工学部 8 7 9 8 12 44
67 福岡大学 工学部 4 1 5
68 福岡工業大学 工学部 1 5 3 2 1 12
69 長崎総合科学大学 工学部
工学部 2 20 22
情報学部 0 2 2




























2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
7 秋田大学 理工学部 16 9 11 7 2 45
8 山形大学 工学部 24 16 15 6 8 69
9 福島大学 共生システム理工学群 0 1 0 0 0 1
10 茨城大学 工学部 35 12 24 10 18 99
11 筑波大学 理工学群 0 0
12 筑波技術大学 産業技術学部 1 2 1 1 0 5






17 東京海洋大学 海洋工学部 1 0 0 0 1
18 新潟大学 工学部 32 31 27 14 12 116
19 長岡技術科学大学 工学部 6 6
工学部 18 32 31 16 25 122
都市デザイン学部 - - - - - 0
21 金沢大学 理工学域 8 5 5 4 5 27




25 岐阜大学 工学部 24 15 7 17 25 88





環境理工学部 0 0 0 0 0 0
工学部 1 0 1 0 0 2
32 広島大学 工学部 6 7 9 15 10 47
33 山口大学 工学部 3 6 3 6 1 19
34 徳島大学 理工学部 33 26 36 30 10 135
35 香川大学 創造工学部 3 3 3 1 2 12
36 愛媛大学 工学部 5 5




41 大分大学 理工学部 12 12
42 宮崎大学 工学部 9 14 4 9 9 45
43 鹿児島大学 工学部 2 2 3 5 0 12
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および北海道地方の 6 学部から，関東地方の 59 学
部まで地域間格差が大きく，とりわけ私立大学は関
東地方に極端に集中している．
このように，高校工業教育の安定的地歩の基盤に
は私立大学および国立大学の工学系学部・学科の存
在があるけれども，そこでの高校工業教員の養成に
ついては，数的にみても地域的にみても，高校工業
教員を安定的に養成することが保証された状況には
なっていないといえる．
そして，その主要な原因は，やはり教員養成系で
はなく，工学系の学部・学科において教員を養成し
ていることにあると思われる．すなわち，教員養成
系の学部は，教員養成を主たる目的の 1つとしてお
り，学校教員の養成や供給に一定程度の責任を担っ
ているといえる．しかし，私立大学および国立大学
の工学系の学部・学科では，教員免許状取得のため
の教職課程を設置するか否かはそれぞれの大学・学
部の事情で判断され，教員免許状を取得するか否か
は個々の学生の判断に委ねられる．そのため，大学・
学部の地域間格差や教員免許状取得者の変動・格差
が生じてくると考えられる．
私立大学および国立大学の工学系学部・学科に依
存する度合いの高い高校工業教員の養成に関するこ
うした課題は，高校工業教員の養成だけでなく，高
校工業教育全体の弱体化の危険性を孕んでいる重要
な問題として認識しなければならない．
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